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1  SUBPREGUNTAS/ACLARACIONES  INDICADORES  TÉCNICAS Y FUENTES 
Diseño/Estructura 
1.  ¿El  diseño  fue  adecuado  en 
función  del  contexto  y  de  las 
demandas  planteadas?  Análisis 
teniendo  en  cuenta  al  menos  los 
siguientes elementos: 
Adecuación de la identificación de los problemas a los que 
se  enfrenta  la  pequeña  empresa  marroquí  para  su 
viabilidad económica. 
- Percepción  de  la  necesidad  estratégica  por  parte  de  los 
actores clave. 
- Grado de alineamiento entre las demandas y la estrategia. 






Pertinencia  del  diseño  del  proyecto  en  el  marco  de  las 
directrices de la cooperación española en Marruecos. 
- Grado de alineamiento de    la estrategia del Programa con 
los  principios  motores  de  la  Cooperación  Española  (PD, 
DEP y MAP) en Marruecos. 





Complementariedad  con  otros  apoyos  o  Programas 
nacionales  del  Gobierno  de  Marruecos  para  los  mismos 
fines, Programas regionales o internacionales, en su caso. 
- Grado  de  alineamiento  con  las  estrategias  nacionales  y 
regionales en esta materia 
- Grado  de  coherencia  con  iniciativas  similares  a  nivel 
internacional, nacional y regional 
- Previsión  de  mecanismos  de  información  y  coordinación 






considerado  el  Género,  el  Medio 
Ambiente,  los Derechos Humanos 








horizontal  (por  cada  principio: Género, Medio  Ambiente, 
Derechos Humanos, Diversidad Cultural)  
- Grado/Número de mención/es de cada Principio Horizontal 













3.    ¿El  papel  de  todos  los  socios 
(Ministerio,  Agencias,  etc.)  en  la 
fase  de  ejecución  del  Programa 
estaba  bien  definido  para 
desarrollar  las  actividades  de 
manera  eficiente?  Análisis 
teniendo  en  cuenta  al  menos  los 
siguientes elementos: 






















donantes  (UE‐MEDA,  otras  cooperaciones,  otros 
programas de Cooperación Española en  la región –Túnez, 
Egipto…) 
- Existencia  y  número  de  procesos  documentados  de 
coordinación. 
- Existencia  y  número  de  procesos  informales  de 
coordinación. 










- Grado  de  alineación  (necesidades  y  recursos)  de  los  CTI 
Españoles con los CTI Marroquíes 



















1  SUBPREGUNTAS/ACLARACIONES  INDICADORES  TÉCNICAS Y FUENTES 
CTI? - Grado  de  alineación  y  complementariedad  entre  las 
acciones de los CTI y las de la ANPME 





5  ¿Cuál  ha  sido  el  grado  de 
capacidad  alcanzado  por  los  CTI 
para  desarrollar  actividades  de 
control,  análisis  y  test  de 
productos conforme a las distintas 
normas  internacionales?  ¿El 
equipamiento  adquirido  en  el 
marco del proyecto ha contribuido 
a aumentar la funcionalidad de los 
centros  en  función  de  las 
necesidades  planteadas  por  las 
industrias conexas? 
Se comprobará el grado de resolución y autonomía de los 
CTI  con  las  actividades  relacionadas  con  normas  y 
exigencias internacionales que sean de interés. 
Se  comprobará  la  contribución  del  equipamiento 
adquirido a la capacitación y funcionalidad de los CTI en lo 
que  respecta  a  la  cobertura  de  las  necesidades  de  las 
industrias conexas 
- Número  de  actividades  desarrolladas  para  el  incremento 
de  la  funcionalidad  de  los  CTI  en  función  de  las 
necesidades planteadas por las industrias conexas 
- Percepción  del  grado  de  capacidad  de  los  CTI  para  el 
desempeño  de  las  actividades  conforme  a  las  normas 
internacionales 
- Número  de  actividades  de  control,  análisis  y  test  de 
productos conforme a las distintas normas internacionales 



















- Porcentaje  de  empleos  directos  creados  como 
consecuencia de la puesta en marcha del Programa, a nivel 
de CTI 
- Identificación  de  tipologías  de  resultados  vinculados  a  la 
creación de empleo y riqueza 
- Percepción  del  grado  de  capacidad  de  las  PYME 
marroquíes para  la  creación de  empleo  y  riqueza  (en  los 
sectores de los CTI) antes y después del Programa 














en  las  PYME  orientadas  a 
garantizar  el  respecto  del  medio 
ambiente,  la  equidad  de  género, 




establecido  mecanismos  para  verificarlas  y  tenerlas  en 
cuenta. 
- %  porcentaje  de  iniciativas  que  recogen  formalmente  la 
aplicación de  los principios de  respeto al medioambiente, 
equidad  de  género,  derechos  humanos  (empleo  digno  y 
derechos laborales) en los CTI y su aplicación en las PYME 
- Número  de  iniciativas  de  aplicación  de  los  principios 
horizontales llevadas a la práctica 






8.  ¿El  Programa  ha  generado 
cambios  estratégicos  en  los  CTI 
marroquíes?  ¿La  creación  de  una 
red  de  centros  ha  mejorado  las 
sinergias entre ellos? 
Se  comprobarán  los  efectos  del  Programa  en  las 
estrategias de los CTI marroquíes y las sinergias generadas 
a partir de la creación de una red de centros.  










- Identificación de  las principales  sinergias generadas entre 
los CTI 






  9.  ¿Los  CTI  han  contribuido  a  la 
mejora  del  sistema  nacional 










1  SUBPREGUNTAS/ACLARACIONES  INDICADORES  TÉCNICAS Y FUENTES 
marroquí  de  Investigación, 
Desarrollo  e  Innovación?  ¿En  qué 
medida  la  creación  y  la  actividad 
de  los CTI han supuesto un motor 
en  los  avances  legislativos  en 
materia de calidad y normalización 






- Identificación  de  los  avances  en  materia  de  calidad  y 
normalización de productos  y de procesos de producción 
en  el  contexto  marroquí,  como  consecuencia  de  las 
acciones de los CTI. 
- Existencia  de  productos  consolidados  derivados  de  las 





10.  ¿El  sistema  identificado  de 
apoyos internacionales, nacionales 





escala  nacional  e  internacional  y  su  grado  de 
sostenibilidad en el medio y largo plazo 
- Existencia  de  actuaciones  de  apoyo  internacional  y 
nacional específicamente dirigidas a la sostenibilidad de los 
resultados en el medio y largo plazo 




















3. Director  del  CERIMME  (Centre  d’études  et  de  recherches  des  industries 
métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques)  
4. Director del CETEMCO (Centres des Techniques et Matériaux de Construction)  













14. Director del CETIEV  (Centre Technique des  Industries des Équipements pour 
Véhicules) 









21. Director del AIDIMA  (Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje  y 
Afines)  
22. Director INESCOP (Instituto Español del Calzado y Conexas)  







El  Plan  Director  de  la  Cooperación  Española  procura  integrar  la  política  española  de 
cooperación internacional en el marco de los principales acuerdos y consensos internacionales 
que constituyen  la agenda  internacional del desarrollo. Más concretamente,  los Objetivos del 
Milenio (en adelante ODM), a través de los 8 objetivos y 18 metas concretas para el año 2015, 
y  la Estrategias de Asociación País, establecidos entre España,  como país donante, y el país 
receptor   en base a  las necesidades de desarrollo establecidas en  las estrategias  y políticas 
nacionales,  se han  convertido  en  los documentos preceptores para  conseguir  el  avance del 
desarrollo y la reducción de la pobreza en el mundo.  
 
De  este  modo,  la  Cooperación  Española  se  articula  a  través  de  los  Planes  Directores, 
elaborados por un periodo de 4 años para establecer  los objetivos y prioridades sectoriales y 
geográficas,  y  los  Planes  Anuales  de  Cooperación,  como  instrumentos  operativos  que 




Cuando  comenzó  el  programa  de  apoyo  a  los  CTI,  regía  en  España  el  I  Plan Director  de  la 
Cooperación Española, 2001‐2004, que situaba al Norte de África como una región prioritaria, 






compartimos  amplios  e  intensos  intereses  políticos,  económicos  y  socio‐culturales.  La 
estabilidad  de  esta  región  es  primordial  para  España  y  para  Europa,  y  para  ello  es 
indispensable  una  estrategia  conjunta  de  desarrollo  para  la  zona  que  incluya  soluciones  al 
preocupante  fenómeno de  las migraciones.  Los países programa  en  la  zona  son Marruecos, 
Mauritania, Túnez, Argelia y Población Saharaui. Se prestará especial atención a Marruecos, 
aumentando  nuestro  volumen  de  cooperación  y  concentrando  los  programas  en  su  región 
Norte.  
 
Por otro  lado, entre  las estrategias de  intervención se  incluía  la  inversión en el ser humano, 
donde  se  recoge  expresamente  que  la  ciencia  y  la  tecnología  han  de  estar  al  servicio  del 
desarrollo y se ha de  incentivar  la capacidad científica y apoyar el uso de  la  tecnología en  la 
industria y el resto del tejido productivo. También destaca como línea de actuación, relevante 




se  han mantenido,  de  forma  general,  en  los  Planes Directores  de  la  Cooperación  Española 
posteriores. 
 







integra  las etapas de  formulación,  financiación, ejecución y evaluación. Además,  también  se 
habla de  la  cooperación  técnica  como  instrumento de  intervención, entendiendo por ello  la 
ayuda  dirigida  a  desarrollar  los  recursos  humanos,  elevando  el  nivel  conocimientos, 
cualificaciones,  habilidades  técnicas  y  aptitudes  productivas  de  la  población  por  medio  de 
acciones formativas, prestaciones de expertos, labores de consultoría técnica y asesoramiento 
y  contribuciones  vinculadas  a  la  promoción  de  actividades  en  el  ámbito  de  la  ciencia,  la 
tecnología y  la  investigación, a  través de  los principales actores de  la AOD. A este  respecto, 
cabe  señalar  que  el  Plan  Director  cita  como  actores  a  las  Universidades  y  Centros  de 
Investigación.  La  cooperación  técnica  se  integra,  además,  en  una  visión  a  largo  plazo  que 







































































































































































































































































































































































































































Como  continuación  a  los  objetivos  marcados  en  el  plan  anterior,  el  III  Plan  Director  de  la 
Cooperación  Española  para  el  periodo  2009‐2012  tiene  como  objetivo  principal  el 


















































































































primeras  formaciones  recibidas  tenían  como  finalidad  formar  al  Director  en  la  gestión  de  un  CTI. 




En 2005, como parte de  la primera subvención, se  realizó una acción de  formación para el sector del 
cuero (CMTC), y otra para el sector del mueble (CTIBA). Estas acciones consistieron en la formación de 2 
ingenieros  (funcionarios  del  Ministerio  de  Industria)  de  cada  CTI3.  Posteriormente,  ambos  CTI  se 
beneficiaron de la segunda subvención del programa entre 2011 y 2013.  
CMTC se benefició principalmente de formación y asistencia técnica en 2011 facilitada por INESCOP en 
los  siguientes aspectos: análisis,  composición y pruebas de  rendimiento de adhesivos utilizados en  la 
industria del calzado; y análisis de seguridad de textiles de cuero para detectar sustancias prohibidas. En 
medio de estas misiones de formación los técnicos de INESCOP visitaron las instalaciones de CMTC con 
la  finalidad  de  hacer  una  evaluación  general  de  sus  equipos.  Fruto  de  esta  visita  se  identificaron 
necesidades en reactivos, equipos, materiales y normas necesarios para  la correcta elaboración de  los 
ensayos. En 2012 CMTC, acompañado por  INESCOP,  realizó una asistencia  técnica para el análisis de 













y  TECNALIA.  En  2012  adquirió  equipamiento  para  el  control  de  la  corrosión  de  componentes  de 
automóvil y en 2013 consumibles y recambios. 
CTPC  realizó  la primera compra con cargo al programa en 2012, para  la adquisición de un equipo de 
control  para  los  componentes  de  automóvil.  No  comenzó  la  formación  hasta  2013,  facilitada  por 
ANDALTEC  y  AIMPLAS.  La  formación  se  dirigió  a  la  obtención  de  las  normas  ISO  17025  y  17011;  la 


























































































































































































































































































































   100%     2010‐2013 




























































































sectoriales  de  los  centros  técnicos  tunecinos,  modernizar  sus  estructuras  institucionales, 
transmitir los requerimientos técnicos y de calidad a las empresas de cada sector, dentro de las 
líneas de actuación previstas por el Programa Azahar.  
 Apoyo  a  la  puesta  en marcha  de  iniciativas  de  promoción  de  la  innovación  y mejora  de  la 
competitividad en el sector industria. 
Desarrollado entre 2010‐2013, con un presupuesto de  600.000 €. 
Una  vez entrado en  vigor el acuerdo de  libre  cambio  las acciones  se han orientado hacia  la 
mejora  de  la  competitividad  y  la  innovación.  El  objetivo  de  este  proyecto  es  aportar  la 
asistencia  necesaria    con  el  fin  de  crear  un  marco  propicio  que  permita  desarrollar  la 














Contraparte:  Ministerio  de  Industria,  Energía  y 
Pymes 
Contraparte: Ministerio de Industria/ANPME 















































































































Apoyo  a  la  puesta  en  marcha  de  iniciativas  de 
promoción  de  la  innovación  y  mejora  de  la 
competitividad en el sector industria 
No existe correlación 







































































































































































































































































Por su parte,  la Asociación Española de Normalización y Certificación  (AENOR), define  la Norma como 
“un  documento  de  aplicación  voluntaria,  que  contiene  especificaciones  técnicas  basadas  en  los 




interesadas  (generalmente  fabricantes,  consumidores,  usuarios  y  reguladores)  estipulan  las 
características técnicas que deberá reunir un producto o servicio. Las normas garantizan así unos niveles 













Por  su parte, AENOR  también define  la Certificación  como  la  acción  llevada  a  cabo por una  entidad 
independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, 
proceso  o  servicio,  cumple  los  requisitos  definidos  en  unas  normas  o  especificaciones  técnicas.  En 











La  persona  enviada  en 
formación en España  ha  
dejado el  centro y ha  s ido 
reemplazado. Debería  
preverse  una  formación  
equiva lente. Comprobar s i  ha  
s ido as í.
2
4 personas  de  las  7 que  han 
recibido formación han  dejado 




Una  persona  dejó el  centro 
tras  su formación en España  
sobre  el  anál i s i s  sensoria l . El  
Ministerio indica  que  su 
reemplazo va  a  ser formardo 
con los  propios  medios  del  
Ministerio. 
4 3
La  actividad  1 de  formación  se  
anuló y para  la  6 no hubo 
tiempo de  l levarla  a  cabo. La  
persona  enviada  en formación  
a  España  dejó el  centro. Se  
indica  que  debería  
programarse  una  formación 
equivalente  en el  futuro para  
su sus ti tuto.
4
Algunas  actividades  no han  
podido l levarse  a  cabo 4






Todas  las  actividades  







Sa lvo los  ordenadores , l os  
nuevos  equipos  no se  uti l i zan. 
El  Director del  CTI, que  era  








microbiología  a  la  obtención 
de  la  ISO 17025.
4





laboratorio de  medida  de  la  
tasa  de  formaldehído.







17025 para  los  laboratorios  de  





rea l i zada  y auditoría  de  
certi ficación que  se  prevía  en 
diciembre  de  2008). 
Laboratorio de  metrología  
dimens iona l  ya  acreditado. El  
resto de  laboratorios  tienen 
previs to acreditarse  antes  del  
fin  de  2009.
4
El  laboratorio de  fís ica  y 
químita  está  en proceso de  
conseguir l a  certi fi cación ISO 
17025. La  acreditación  de  los  
laboratorios  de  anál is i s  
sensoria l  y microbiología  se  
preveía , tras  la  primera  
subvención, que  se  obtuviera  
a  lo largo del  año 2009. A 
fecha  de  la  redacción del  
informe  de  jus ti ficación de  la  
segunda  subvención aún  no 
se  había  obtenido para  
ningún  laboratorio, s i  bien se  








microbiología  a  la  obtención 
de  la  ISO 17025.
4
Obtención de  la  acreditación  





Cuando se  redactó el  informe  
habían  dado los  primeros  
pasos  (enviado el  primer 




acreditados  durante  el  primer 
semestre  de  2014 los  
laboratorios  de  pruebas  sobre  
vidrio, cascos  y baterías .
4
Recibieron as is tencia  técnica  
y acompañamiento para  
obtener la  certi ficación ISO 
17025 para  los  laboratorios  de  
ensayos  sobre  tubos  y 
ensayos  mecánicos . No se  
indica  s i  se  ha  obtenido o 
cuándo se  prevé  obtener. 
4
 Obtención  de  la  certi ficación  
ISO 17025 para  los  anál i s i s  de  
inocuidad  sobre  cuero, texti l  y 







89% de  la  ci fra  de  negocio 
l i gada  a  actividades  de  
ensayos  en laboratorio. 
Aumento de  la  ci fra  de  
negocio en un 72%
1
Compra  de  equipamiento que  









La  actividad de  los  
laboratorios  ha  aumentado un 
80%
Centro s in  laboratorios 4




95% de  la  ci fra  de  negocio 
l igada  a  la  actividad de  
ensayos  en los  l aboratorios . 
Entre  2011 y 2012 la  ci fra  de  
negocio aumentó un 30%. 
Destacan la  importancia  de  la  
compra  de  materia les , 
equipos  y consumibles .
4
90% de  la  ci fra  de  negocio 
l igada  a  la  actividad  de  
ensayos  en los  laboratorios . 
Entre  2012 y 2013 la  ci fra  de  
negocio aumentó un  40%. 
4
80% de  la  planti l la  está  
formalmente  habi l i tada  para  
rea l i zar los  anál i s i s  cubiertos  
por las  formaciones . La  tasa  
de  optimización  de  las  
actividades  de  laboratorio 





Actividades  de  formación  en 
eficiencia  y audotoría  
energética  en los  ámbi tos  de  
cerámica  y tra tamiento y 
recicla je  de  agua  de  las  
insdustrias  cerámica  y mármol
1 2 0 Sin  actividades 4
Formación para  la  obtención 








sobre  eficiencia  y auditoría  
energética
4
Uso de  la s  normas  ISO, ASTM, 
NF, DIN, BS, EN con la s  
directivas  de  la  UE en vigor
4
Actividad  de  formación sobre  
la  reglamentación europea  en 
materia  de  sustancias  
pel igrosas  y deshechos  






actividades  específi cas  a  este  
respecto. Al  parecer la  CE 
preveía  rea l i zar unas  jornadas  




para  la s  empresas  del  sector 
texti l
2
Están l levando a  cabo la  
contratación de  un comercia l 2 4
Organización de  una  jornada  
de  presentación del  CTI 3
Se  han organizado jornadas  
de  formación para  las  
empresas
2
Se  ha  nombrado un  
responsable  comercia l 3
Los  ensayos  son muy costosos  
en tiempo y en equipamiento 
y no hay certidumbre  del  
retorno de  la  invers ión. Se  ha  
comunicado el  acuerdo de  
CTPC con Renault. Hasta  ahora  




Acciones  de  as is tencia  técnica  
se  han  l levado a  cabo en la  








Varios  proyectos  conjuntos  
tras  la  formación 1 Sin  vínculo 3
Prevén proyectos  con INASMET. 
Vínculos  con AIMME e  ITE 4
Muy buena  relación con AINIA. 
Consorcio para  un  estudio. 4
Simplemente  se  comenta  que  
el  contacto ha  s ido bueno. No 
habla  sobre  el  presente  o 
futuro.
4
Se  han l levado a  cabo ensayos  













marroquí (no se  especi fi ca  s i  
con Andaltec o con Aimplas , 




contrapartes  españolas , entre  
las  que  se  encuentran INESCO 
y CCI. Preparación conjunta  de  





intensifican sus vínculos Difíci l  de  eva luar Di fíci l  de  evaluar Di fíci l  de  evaluar Di fíci l  de  evaluar Di fíci l  de  evaluar Di fíci l  de  evaluar Di fíci l  de  eva luar 2
Seña lan la  importancia  de  la  
harmonización de  normas, 
procedimientos  y médtodos  
de  ensayo, que  faci l i ta  el  
control  en fronteras  en 





permiti rá  conocer mejor las  








herramientas  de  gestión para  
mejorar la  gestión del  
funcionamiento  de  los  
laboratorios  y la  trazabi l idad 
de  los  ensayos
2
Sis tema  de  gestión por 
objetivos





Difíci l  de  evaluar
El  modelo propuesto por el  CTI  
español  no les  s ive  ya  que  
está  sobredimiens ionado 
para  su volumen de  actividad. 





herramientas  de  gestión de  la  
información en el  marco de  la  
ISO 17025 para  mejorar la  
gestión del  funcionamiento 
de  los  laboratorios  y la  
trazabi l idad de  l os  ensayos
0




Puntuación por CTI 28 14 17 23 7 24 24 23 31 29
Puntuación 
por resultado
































































































3   Informe de cumplimiento de  los fines de  la ayuda.   Documento de 2008 elaborado por  la OTC de 
Marruecos que especifica las actividades realizadas hasta esa fecha. 
4   Justificación técnica de la subvención recibida de la AECID (2008). 







8   Protocolo  administrativo de  cooperación  relativo  al  Programa  “Apoyo  a  los CTI marroquíes  –  2ª 
parte”.  Acuerdo de colaboración España‐Marruecos (2008). 

























30   Arsen  Consulting:  “Définition  d’un  plan  de  développement  des  Centres  Techniques  Industriels”, 
diciembre 2011. 






















FEDIT  (2012): Breve análisis comparativo de  la  relevancia de  los distintos  tipos de organismos de 














































80  Rapport d´évaluation du programme d´appui aux  centres  techniques  industriels marocains 2004‐
2008.  
81 
Breve análisis  comparativo de  la  relevancia de  los distintos  tipos de organismos de  investigación 























2. ¿Cuáles  son,  en  general,    las  principales  necesidades  que  caracterizan  las  PYME  y  el  tejido 
productivo en Marruecos? 
3.  En su opinión, ¿En qué medida el Programa da respuesta a estas necesidades? 
4. ¿Cómo  se  ha  garantizado  que  estas  necesidades  se  tuvieran  en  cuenta  en  el  diseño  del 
Programa? ¿Tiene constancia de algún  tipo de estudio o consulta,  formal o  informal, que se 
haya desarrollado en  la  fase preparatoria del Programa para garantizar que  fuera  relevante 
con respecto a las necesidades del territorio y sus actores?  
5. En  el  marco  de  este  proceso  de  detección  de  necesidades,  ¿Cuál  ha  sido  el  papel  de  la 
cooperación española (AECID)? En qué medida se han cubierto los principios de la misma y se 
ha adecuado el diseño del Programa con respecto al marco de la cooperación española? 
6. ¿Cuál ha  sido el papel de  los CTI y  las PYME en el proceso de detección de necesidades? Y 
¿cuáles han sido los canales de participación de los distintos actores? 
7. ¿Hasta qué punto el Programa ofrece respuestas a las necesidades de los CTI y las PYME que 




que  permitan  garantizar  el  respeto  al  medio  ambiente,  igualdad  de  género  y  derechos 
humanos? ¿El diseño del Programa incorpora los principios transversales sobre los que versa la 
cooperación española? 
10. Con  respecto  a  la  coordinación  del  Programa,  ¿bajo  qué  recursos  se  cubre  su  posición  de 
coordinador  territorial  del  Programa  en  Marruecos?  ¿Se  encuentra  con  cargo  al  presente 
Programa    o,  por  el  contrario,  a  otros  presupuestos?  ¿Algún  organismo  marroquí  ha 
contribuido a esta figura? ¿En qué medida? 
11. Y  con  respecto  a  la  coordinación  con  otros  donantes,  ¿cómo  considera  que  ha  sido  la 
colaboración entre España y la UE a la hora de establecer los objetivos del Programa? ¿Y a la 
 hora de compaginar  las subvenciones? ¿Cree que  los recursos de  la UE y de España han sido 






o ¿Qué criterios  se han  seguido para  la asignación de esas cuantías a cada CTI? ¿Por 
qué  las  partidas  presupuestarias  tienen  diferentes  proporcionalidades  entre  CTI? 
¿Influye  si  se  realiza  la  formación  en  un  lugar  u  otro?  (Justifique  la  respuesta 
ampliamente)  
o ¿Cuál es  la partida presupuestaria disgregada por conceptos  (formación y asistencia 








o ¿Cuáles han  sido  las  aportaciones del  Programa  en materia de  recursos humanos? 
¿Ha habido variaciones tras su aplicación? ¿En qué medida se ha producido rotación 
de personal? ¿Ha afectado al desarrollo del Programa? 
o Y desde un punto de vista  cualitativo, ¿observa  cambios  relevantes en  los  recursos 
humanos de la cooperación española, de los CTI y de las PYME? 
3. Coordinación: 
o ¿Cómo  se  ha  gestionado  la  participación  de  los  CTI  en  el  Programa?  ¿Se  han 
establecido mecanismos y procesos internos y externos de coordinación y gestión?  
o ¿Han recibido  los CTI algún tipo de apoyo por parte de  los actores  implicados en el 
Programa?  Por  favor,  describa  concretamente  el  apoyo  proporcionado  por  los 
































Comité  de Gestión  de  la  primera  fase  o  se  trata  de  organismos  distintos?  ¿Cuáles  son  sus 
funciones? 
9. Con  respecto  a  los  Comités  de  Seguimiento  que  se  celebran  semestralmente  ¿Existe  algún 
informe o acta al respecto? 
Resultados del Programa 
















12.  ¿Considera  que  el  Programa  ha  contribuido  a  fortalecer  el  sistema  nacional  marroquí  de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación?  ¿Cómo?  ¿Cuáles  son  los  principales  resultados  y 
avances que se han conseguido? 
13. ¿Qué necesidades han quedado encubiertas por el Programa? 






1. ¿Podría describir, de forma general,  los objetivos del Programa de apoyo a  los CTI? ¿Y en su 
caso particular? 
2. ¿Cuáles  son,  en  general,    las  principales  necesidades  que  caracterizan  las  PYME  y  el  tejido 
productivo en Marruecos? 
3. En su opinión, ¿En qué medida el Programa da respuesta a estas necesidades? 
4. ¿Cuáles  son  las  principales  necesidades  que  caracterizan  el  sector  en  el  que  su  CTI  se 
desarrolla? ¿Y la de las PYME que operan en este sector?  
5. ¿Hasta qué punto el Programa ofrece respuestas a las necesidades de este CTI y las PYME que 
operan  en  este  sector  en  concreto?  ¿En  qué  medida  se  ha  producido  un  proceso  de 
transferencia de conocimientos? 
6. ¿Cómo  se  ha  garantizado  que  estas  necesidades  se  tuvieran  en  cuenta  en  el  diseño  del 
Programa? ¿Tiene constancia de algún  tipo de estudio o consulta,  formal o  informal, que se 
 haya desarrollado en  la  fase preparatoria del Programa para garantizar que  fuera  relevante 
con  respecto  a  las  necesidades  del  territorio  y  sus  actores?  ¿Ha  habido  algún  tipo  de 
coordinación con los distintos agentes implicados en el diseño del programa? ¿Cuál ha sido el 
papel de este CTI en este proceso? 




que  permitan  garantizar  el  respeto  al  medio  ambiente,  igualdad  de  género  y  derechos 




9. ¿El CTI  se considera  satisfecho con  respecto al diseño y  la estrategia del Programa? En una 








12. ¿Cómo  se  ha  gestionado  la  participación de  este  CTI  en  el  Programa?  ¿Se  han  establecido 
mecanismos y procesos internos y externos de coordinación y gestión?  
13. ¿Ha recibido este CTI algún tipo de apoyo por parte de los actores implicados en el Programa? 











19. ¿Cuántas empresas  clientes  tienen y cuál es  su  tamaño medio? ¿Atienden principalmente a 
pymes o a empresas medianas y grandes? 



















22. ¿Considera  que  el  Programa  ha  contribuido  a  fortalecer  el  sistema  nacional  marroquí  de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación?  ¿Cómo?  ¿Cuáles  son  los  principales  resultados  y 
avances que se han conseguido? 
23. ¿Se han creado sinergias con el resto de CTI presentes en Sidi Maarouf? 
24. ¿Cuál es  su  relación actual  con  los CTI españoles que  les han  facilitado  la  formación? ¿Han 
participado  en  algún  proyecto  conjunto?  ¿Se  han  puesto  en  contacto  con  nuevos  CTI 
españoles o extranjeros? 
25. ¿Qué necesidades no han quedado cubiertas por el Programa? 









2. ¿Podría describir, de forma general,  los objetivos del Programa de apoyo a  los CTI? ¿Y en su 
caso particular? 














8. ¿Cómo  se  ha  gestionado  la  participación de  este  CTI  en  el  Programa?  ¿Se  han  establecido 
mecanismos y procesos internos y externos de coordinación y gestión?  
9. ¿Ha recibido este CTI algún tipo de apoyo por parte de los actores implicados en el Programa? 
Por  favor,  describa  concretamente  el  apoyo  proporcionado  por  los  distintos  stakeholders 
principalmente por parte de la  AECID. 
10. Y ¿cómo ha funcionado la coordinación con el/los CTI marroquíes? 













16. ¿Considera  que  el  Programa  ha  contribuido  a  fortalecer  el  sistema  nacional  marroquí  de 





19. ¿Conoce  programas  de  naturaleza  similar  al  desarrollado  por  la  cooperación  española  y/u 











1. ¿Cuál ha  sido  la  relación establecida  con el CTI?  (Detalles del proceso:  formación,  recursos, 
asesoramiento, transferencia de conocimiento) 
2. ¿Se han cubierto las necesidades de su PYME con el servicio prestado por los CTI? 


















9. Considérez‐vous  que  le programme  ait  contribué  à  renforcer  le  système  national marocain 







14. Quelles sont  les principaux besoins qui caractérisent  les PME et  le  tissu productif au Maroc, 
essentiellement en ce qui concerne les secteurs dans lesquels intervient le programme?  
15. D’après vous,  jusqu’à quel point  le programme répond‐t‐il aux besoins des PME qui opèrent 
dans ces secteurs? Dans quelle mesure s’est établi un procédé de transfert de connaissance?  
16. Dans quelle mesure  l’application pratique du programme concernant  les PME a‐t‐il  introduit 






1. Pourriez‐vous  décrire,  de  manière  générale,  les  objectifs  du  programme  d’aide  aux  CTI? 
Quelles sont  les principaux besoins qui caractérisent  les PME et  le  tissu productif au Maroc, 
essentiellement en ce qui concerne les secteurs dans lesquels intervient le programme?  
2. D’après vous, jusqu’à quel point le programme répond‐t‐il aux besoins des CTI et des PME qui 






les autres agents  impliqués dans  la conception du programme? Quel a été  le  rôle de ce CTI 
dans ce procédé? 
4. Au sujet de la formation, comment sont conçus les programmes de formation? Quels sont les 
parties  prenantes  qui  participent  à  ces  programmes?  Quelles  sont  les  priorités  pour  le 
développement de ces programmes? Dans quelle mesure  les PME ont‐elles participé dans  la 
conception des programmes de formation prévus pour chaque CTI? 
5. Dans quelle mesure  l’application pratique du programme concernant  les PME a‐t‐il  introduit 
des aspects qui permettent de garantir  le respect de  l’environnement,  l’égalité des genres et 
les droits humains? 
Mise en place et processus du Programme 
6. Pourriez‐vous  spécifier  les  typologies  de  ressources  dont  les  CTI  ont  disposé  grâce  à  la 
subvention du programme? Veuillez décrire  les  ressources  financières, humaines et d’autres 



























16. Considérez‐vous  que  le programme  ait  contribué  à  renforcer  le  système  national marocain 




















operan  en  el  marco  de  este  Programa?  ¿En  qué  medida  se  ha  producido  un  proceso  de 
transferencia de conocimientos? 
15. ¿Cómo  se  ha  garantizado  que  estas  necesidades  se  tuvieran  en  cuenta  en  el  diseño  del 
Programa? ¿Tiene constancia de algún  tipo de estudio o consulta,  formal o  informal, que se 
haya desarrollado en  la  fase preparatoria del Programa para garantizar que  fuera  relevante 
con respecto a las necesidades del territorio y sus actores?  




que  permitan  garantizar  el  respeto  al  medio  ambiente,  igualdad  de  género  y  derechos 
humanos? ¿El diseño del Programa incorpora los principios transversales sobre los que versa la 
cooperación española? 






o ¿Qué criterios  se han  seguido para  la asignación de esas cuantías a cada CTI? ¿Por 
qué  las  partidas  presupuestarias  tienen  diferentes  proporcionalidades  entre  CTI? 
¿Influye  si  se  realiza  la  formación  en  un  lugar  u  otro?  (Justifique  la  respuesta 
ampliamente)  
o ¿Cuál es  la partida presupuestaria disgregada por conceptos  (formación y asistencia 








o ¿Cuáles han  sido  las  aportaciones del  Programa  en materia de  recursos humanos? 
¿Ha habido variaciones tras su aplicación? ¿En qué medida se ha producido rotación 
de personal? ¿Ha afectado al desarrollo del Programa? 
 o Y desde un punto de vista  cualitativo, ¿observa  cambios  relevantes en  los  recursos 
humanos de la cooperación española, de los CTI y de las PYME? 
17. Coordinación: 
o ¿Cómo  se  ha  gestionado  la  participación  de  los  CTI  en  el  Programa?  ¿Se  han 
establecido mecanismos y procesos internos y externos de coordinación y gestión?  
o ¿Han recibido  los CTI algún tipo de apoyo por parte de  los actores  implicados en el 
Programa?  Por  favor,  describa  concretamente  el  apoyo  proporcionado  por  los 




























Comité  de Gestión  de  la  primera  fase  o  se  trata  de  organismos  distintos?  ¿Cuáles  son  sus 
funciones? 
23. Con  respecto  a  los  Comités  de  Seguimiento  que  se  celebran  semestralmente  ¿Existe  algún 
informe o acta al respecto? 
Resultados del Programa 
24. ¿Cuál  era  la  situación  de  los  CTI  presentes  en  Sidi  Maarouf  antes  de  que  comenzara  el 
Programa? ¿Cuál  cree que  sería  su  situación actual de no haber participado  la Cooperación 
Española? 















27. ¿Considera  que  el  Programa  ha  contribuido  a  fortalecer  el  sistema  nacional  marroquí  de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación?  ¿Cómo?  ¿Cuáles  son  los  principales  resultados  y 
avances que se han conseguido? 
28. ¿Qué necesidades han quedado encubiertas por el Programa? 









































14. ¿Puede valorar  los aspectos de coordinación que se han establecido con el Programa? ¿y  las 
relaciones generadas con los CTI españoles? 








1. Los CTI marroquíes  se han beneficiado de  fondos MEDA. ¿Cuál ha  sido  la  finalidad de estas 
subvenciones? ¿En qué se han empleado los recursos? 
2. ¿Cómo  se  han  coordinado  estos  fondos  con  financiación  procedente  de  otros  donantes,  y 
especialmente de la AECID? 
3. ¿Qué recursos financieros y humanos ha aportado la UE a los CTI marroquíes? 
4. Actualmente,  ¿hay  algún  programa  de  la UE  o  de  algún  país miembro  de  apoyo  a  CTI  en 
Marruecos? En caso afirmativo, ¿afecta a estos mismos CTI? 
Diseño del Programa 
5. ¿Conoce el Programa de Ayuda a  los CTI marroquíes puesto en marcha por  la  cooperación 
española (AECID)? ¿Qué es lo que sabe de este Programa? 
6. ¿Ha  mantenido  alguna  reunión  con  la  AECID  de  forma  previa  a  la  puesta  en  marcha  del 
Programa? 
7. ¿Ha facilitado asistencia a la AECID en la elaboración del Programa? 








12. Finalmente, ¿cómo considera que ha sido  la colaboración entre España y  la UE a  la hora de 
establecer  los objetivos del Programa? ¿Y a  la hora de compaginar  las  subvenciones? ¿Cree 
que  los  recursos de  la UE y de España han  sido  complementarios? ¿De qué manera  se han 
generado sinergias? ¿Cree que puede existir solapamiento de funciones? 
 
